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Level I Institutions (Male)
Security Level: Minimum
133144Campbell Pre-Release Center 0 00 0 1500.0 %150 0.0 % 92.4 %144092.4 % 0 0133 0
129188Catawba Pre-Release Center 0 00 0 00.0 %0 0.0 % 68.6 %188068.6 % 0 0129 0
162174Coastal Pre-Release Center 0 00 9 069.2 %0 0.0 % 86.6 %187087.9 % 0 0153 13
516621Livesay Pre-Release Center 0 00 0 490.0 %49 0.0 % 83.1 %621083.1 % 0 0516 0
192250Lower Savannah Pre-Release Center 0 00 0 00.0 %0 0.0 % 76.8 %250076.8 % 0 0192 0
512816Manning Correctional Institution 20 022 0 10.0 %0 90.9 % 61.1 %838160.3 % 0 0492 0
240292Palmer Pre-Release Center 0 00 0 00.0 %0 0.0 % 82.2 %292082.2 % 0 0240 0
589718Walden Correctional Institution 0 00 0 00.0 %0 0.0 % 82.0 %718082.0 % 0 0589 0
199 247313 32382444 0922 20 1 76.4 % 0076.3 % 90.9 %Level Total 69.2 % 2003203
Level II Institutions (Male)
Security Level: Medium
1229961Allendale Correctional Institution 183 1185 29 2085.3 %8 98.9 % 104.2 %118011105.8 % 135 01017 34
14741178Evans Correctional Institution 176 1187 32 3791.4 %34 94.1 % 105.3 %14002107.5 % 132 01266 35
14861251Kershaw Correctional Institution 111 0122 20 13100.0 %9 91.0 % 106.7 %13934108.3 % 121 01355 20
541555MacDougall Correctional Institution 0 00 19 12995.0 %97 0.0 % 94.1 %5753294.1 % 0 0522 20
11611083Ridgeland Correctional Institution 80 090 0 860.0 %86 88.9 % 99.0 %1173099.8 % 63 01081 0
485392Trenton Correctional Institution 35 147 163 158.4 %0 74.5 % 67.5 %718073.2 % 0 0287 279
1024604Turbeville Correctional Institution 66 2573 435 12851.8 %7 90.4 % 67.5 %15169686.6 % 0 0523 839
1252944Tyger River Correctional Institution 106 0106 69 7461.6 %0 100.0 % 107.7 %116274114.1 % 169 01077 112
785757Wateree River Correctional Institution 6 012 48 8321.4 %51 50.0 % 79.1 %9933296.6 % 58 0731 224
292 94371563 101107859 0815822 763 251 93.3 % 67828101.7 % 92.8 %Level Total 52.1 % 5717725
Level III Institutions (Male)
Security Level: Maximum
1004673Broad River Correctional Institution 96 21105 253 33344.9 %312 91.4 % 74.8 %1342097.3 % 0 0655 564
8910Gilliam Psychiatric Hospital (MHO) 81 089 0 00.0 %0 91.0 % 89.9 %99080.0 % 0 08 0
1687364Kirkland Correctional Institution 76 196120 1356 198110.3 %0 63.3 % 98.5 %1713270.1 % 372 0255 1229
140Kirkland Infirmary 14 024 0 00.0 %0 58.3 % 58.3 %2400.0 % 0 00 0
450Kirkland Max 45 050 0 00.0 %0 90.0 % 90.0 %5000.0 % 0 00 0
16761100Lee Correctional Institution 406 0425 224 2386.2 %10 95.5 % 93.9 %17851395.1 % 0 01046 260
14101079Lieber Correctional Institution 330 0397 0 330.0 %29 83.1 % 95.5 %14764100.1 % 28 01080 0
1233885McCormick Correctional Institution 111 0112 140 195.9 %1 99.1 % 107.9 %11430111.0 % 118 0982 146
970764Perry Correctional Institution 189 0205 19 1495.0 %8 92.2 % 98.1 %989699.7 % 0 0762 20
360 81282219 86214788 019921527 1348 25 94.3 % 51821798.2 % 88.3 %Level Total 89.8 % 6024875
851 200383795 2196915091 028162371 2131 277 91.2 % 119624595.5 % 89.9 %Total Males 74.2 % 137315803
Level IV Institutions (Female)
Security Level: (In Parentheses)
331403Goodman Correctional Institution (Min.) 0 00 32 071.1 %0 0.0 % 73.9 %448074.2 % 0 0299 45
340201Graham Correctional Institution (Max.) 62 079 101 058.7 %0 78.5 % 75.2 %452088.1 % 0 0177 172
1420Graham Correctional Institution R&E (Max.) 30 092 112 4124.4 %0 32.6 % 78.0 %18240.0 % 22 00 90
00Graham Correctional Institution SIU (Max.) 0 00 0 00.0 %0 0.0 % 0.0 %4600.0 % 0 00 46
549515Leath Correctional Institution (Max.) 36 044 78 19381.2 %193 81.8 % 83.8 %655084.5 % 105 0435 96
193 1362449 1783911 0323215 128 4 76.4 % 127081.4 % 59.5 %Level Total 71.9 % 1971119
1044 214004244 2375216002 031392586 2259 281 90.1 % 132324594.6 % 87.4 %Agency Total 74.0 % 157016922
Note: Institutions with Total Utilization Rate over 95% are highlighted
Level II Institutions: Allendale, Evans and Kershaw were converted from Level 3 to Level 2 facilities on April 9, 2003, June 1, 2005 and February 28, 2003 respectively.
General Housing:  The General Housing category includes beds for inmates not designated/requiring "special" supervision and/or services.
Special Management:  The Special Management category includes beds for inmates designated/requiring "special" supervision such as crisis intervention, deathrow, hospital, maximum custody, mental health,
protective custody, pre-hearing detention, security detention, safekeeper, and temporary holding (transient).
Programs:  The Programs category includes beds for inmates specific locations for program participation such as assisted living, addictions treatment, Educational Finance Act eligible inmates, habilitation, handicap,
Youthful Offender Act programs, reception/evaluation, shock incarceration, transitional care, HIV therapeutic, and sex offender treatment.
